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ÖSSZEFOGLALÁS
Bevezetés: A neurogén húgyhólyag-diszfunkció kezelése 
lépcsőzetes, elsővonalbeli kezelésében jelentős szerep jut az 
intermittáló önkatéterezésnek. Sajnos sok betegnél a húgy-
hólyag primeren, vagy az állapot progressziója következtében 
idővel magasnyomásúvá és/vagy csökkent kapacitásúvá, tá-
gulékonyságúvá válik. Amennyiben egyéb kevéssé invazív ke-
zelésekkel (intermittáló katéterezés – CIC), anticholinergicum, 
botulinum toxin, sphincterotomia) nem sikerül a húgyhólyag 
nyomását csökkenteni, illetve kapacitását, tágulékonyságát 
(compliance) növelni, akkor a hólyag kirekesztett bélszakasz-
szal történő megnagyobbítása (augmentáció) végezhető. A 
magasnyomású és/vagy kis kapacitású, rossz tágulékonyságú 
hólyagműködés okozta reflux, következményes vesekárosodás 
és recidív húgyúti fertőzés ezzel végleg megszüntethető.
Betegek és módszerek: Klinikánkon egy 23 éves és egy 28 
éves nőbetegnél végeztünk neurogén húgyhólyag-diszfunkció mi-
att nyílt húgyhólyag-augmentációt. Mindkét esetben veleszületett 
gerincfejlődési rendellenességek (kongenitális sacrum agenesia, il-
letve meningomyelocele) képezték a neurogén eredetű húgyhólyag 
működési zavar alapját. Konzervatív (anticholinergicum + CIC) és 
minimál invazív (botox intradetrusor injekció) terápia hatástalan-
sága miatt mindkét betegnél kirekesztett ileum szakasszal történő 
húgyhólyag-augmentáció végzésére kényszerültünk.
Eredmények: A műtéteket követően mindkét beteg 
kontinenciája javult, a húgyúti fertőzések száma csökkent, 
húgyhólyagjukat továbbra is intermittáló katéterezéssel ürítik. 
A kontroll urodinamikai vizsgálat a hólyagkapacitás és compli-
ance szignifikáns növekedését igazolta.
Következtetések: A neurogén húgyhólyag-diszfunkció első-
vonalbeli kezelési lehetőségét, sok esetben annak bázisterápiáját az 
intermittáló önkatéterezés jelenti. Amennyiben konzervatív kezelés 
segítségével nem sikerül az alacsony nyomású, jó tágulékonyságú 
és kapacitású hólyagműködés megtartása, akkor a húgyhólyag bél-
szakasszal történő augmentációját javasolt elvégezni.
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Bladder augmentation: a treatment for 
neurogenic bladder dysfunction
SUMMARY
Objective: Treatment of neurogenic bladder dysfunction is 
staggered, based on intermittent self-catheterization (CIC) in 
many cases. Unfortunately, over time either primarily or during 
progression in such cases urinary bladder becomes high pres-
sured, reduced capacitated and expanded. If other minimal in-
vasive treatments (such as clean intermittent catheterisation, 
anticholinergics, botulinum toxin, sphincterotomy) fail to reduce 
urinary bladder pressure and increase its capacity, compliance, 
then augmentation of bladder with excluded ileum section may 
result a good solution in high pressure reflux, renal impairment 
and recurrent urinary tract infections causing permanent disease.
Patients and methods: At our clinic, a 23-year-old and 
a 28-year-old female patient had open bladder augmenta-
tion due to neurogenic bladder dysfunction. In both cases, 
congenital spinal cord disorders (congenital sacrum agenesia 
or meningomyelocele) formed the basis for neurogenic blad-
der dysfunction. Conservative (anticholinergicum + CIC) and 
minimal invasive (botox intradetrusor injection) therapy was 
ineffective; bladder augmentations with excluded ileum secti-
ons were performed in both patients. 
Results: Following the operation, the patients’ continence 
was improved, the numbers of urinary tract infections were dec-
reased and their urinary bladder was still emptied by intermittent 
catheterization. The control urodynamic study demonstrated a 
significant increase in bladder capacity and compliance.
Conclusion: The first-line therapy, in many cases the base 
therapy for neurogenic bladder dysfunction is intermittent 
self-catheterization. If the conservative treatment does not 
manage to maintain low pressure, good compliance and capa-
city of the bladder, then augmentation of the urinary bladder is 
recommended with bowel application.
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JOUFSNJUUÆMÖ ØOLBUÍUFSF[ÍTU WÍHF[UFL BLPOUSBULJMJT IÖMZBHKVL
NJBUU B OFVSPHÍOIÖMZBHGVOLDJÖ[BWBSQSPHSFTT[JÖKB B IÜHZ
IÖMZBH DPNQMJBODF DTØLLFOÍTÍIF[ LØWFULF[NÍOZFT [TVHPS
IÖMZBH WFTJDPVSFUFSBMJT SFGMVY ÍT WFTFÞSFHSFOET[FSJ UÆHVMBU
LJBMBLVMÆTÆIP[JMMFUWFSFDJEÑWIÜHZÜUJJOGFLDJÖLNFHKFMFOÍTÍIF[
WF[FUFUU&HZFTFUCFOWFTJDPVSFUFSÆMJTSFGMVY	763
UBMBKÆOLJBMB
LVMUIZESPOFQISPTJTÍTBGVOLDJÖTWFTFNëLØEÍTNJBUULPSÆCCBO
CBM PMEBMJ OFQISFDUPNJB UØSUÍOU.JOELÍU CFUFHOÍM FMéGPSEVMU
WJ[FMFUJOLPOUJOFODJBBLBUÍUFSF[ÍTFLLØ[ØUUBLJTIÖMZBHLBQB
DJUÆTNJBUU "NëUÍUJ JOEJLÆDJÖUNJOELÍU FTFUCFO B LJGFKF[FU
UFOCFT[ëLÞMUDPNQMJBODF	JMMFUWFNMWÑ[DNJMMFUWFNM
WÑ[DN
 ÍT B[ BMBDTPOZ IÜHZIÖMZBHLBQBDJUÆT 	 JMMFUWF 
NM
 ÍSUÍLFL KFMFOUFUUÍL"CFUFHFLQSFPQFSBUÑW ÍT QPT[UPQF
SBUÑWTUÆUVT[ÆUB[1. táblázatbanGPHMBMUVLØTT[F"LPO[FSWBUÑW
	BOUJDIPMJOFSHJDVN $*$
 ÍTNJOJNÆM JOWB[ÑW 	CPUPY JOUSBEFU
SVTPS JOKFLDJÖ
UFSÆQJBIBUÆTUBMBOTÆHBNJBUUNJOELÍUCFUFHOÍM
IÜHZIÖMZBHBVHNFOUÆDJÖ UØSUÍOU LJSFLFT[UFUU EFUVCVMBSJ[ÆMU
JMFVNT[BLBT[ GFMIBT[OÆMÆTÆWBM"NëUÍU TPSÆOB UFSNJOÆMJT JMF
VNDNFTT[BLBT[ÆUIPTT[ÆCBOGFMWÆHUVLÍT6BMBLCBO
ØTT[FIBKUPUUVLNBKEØTT[FWBSSUVLNJOUFHZTBQLÆULÍQF[WF"
IÖMZBHGBMSFT[FLDJÖUNJOEJHBUSJHPOVNT[JOUKFGFMFUUWÍHF[UÞL
UFIÆUB[FSFEFUJIÖMZBHOBHZPCCJLGFMÍUFMUÆWPMÑUPUUVLNBKEB[
ÑHZLBQPUUCÍMFSFEFUëuGÍMIÖMZBHPUvBDSBOJBMJTGFMÍIF[BOBT[UP
NJ[ÆMUVL (2–3. ábra).ÁHZFMUÞOLBSSBIPHZNFHGFMFMéIPTT[Ü
TÆHÜCÍMT[BLBT[NBSBEKPOBNFMZFMFHFOEéB#12WJUBNJOGFMT[Ñ
WÖEÆTÆIP[	
"CFUFHFLQSFPQFSBUÑWLMJOJLBJQBSBNÍUFSFJUB[
1. táblázat UBSUBMNB[[B
Eredmények
"QPT[UPQFSBUÑWJEéT[BLCBOKFMFOUéTLPNQMJLÆDJÖUOFNÍT[MFM
UÞOL"[ÆMMBOEÖLBUÍUFSFMUÆWPMÑUÆTBVUÆOBCFUFHFLWJTT[BUÍS
UFLJOUFSNJUUÆMÖØOLBUÍUFSF[ÍTJUFDIOJLÆKVLIP[
1. TÁBLÁZAT: A BETEGEK PRE- ÉS POSZTOPERATÍV KLINIKAI 
PARAMÉTEREI
Klinikai paraméterek 1. beteg 2. beteg
Életkor (év) 29 25
Utánkövetés (hó) 85 27
UTI száma/év
(preop. – posztop.)
4/0 5/0
Kreatinin (μmol/l)
(preop. – posztop.)
101/88 98/78
GFR (preop. - postop.) >60/>60 >60/>60
Vese UH
(preop. – posztop.)
egyoldali Gr II 
tágulat/nincs 
tágulat
jelzett 
tágulat/nincs 
tágulat
Vizeletinkontinencia száma/
nap (preop. – posztop.)
5/0 5/0
Húgyhólyagkapacitás (ml)
(preop. – posztop.)
160*/349
*VUR nélkül 
cisztográfia 
során mérve
239/451
Compliance (ml/vízcm) 
(preop. – postop.)
7,5/26,5 4,7/29
Maximális detrusor nyomás 
(vízcm), (preop. – postop.)
74/16 75/17
VUR (preop. – posztop.) I/N I/N
2. ÁBRA: A DETUBULARIZÁLT, SAPKASZERŰEN ÖSSZEVARRT 
ÉS AUGMENTÁCIÓRA ELŐKÉSZÍTETT ILEUMSZAKASZ
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4[ØWFUUBOJ WJ[THÆMBUUBM B IÖMZBHGBM GJCSPUJLVT ÆUBMBLVMÆTB JHB[PMÖ
EPUUNJOELÍUFTFUCFO"CFUFHFLOÍMNëUÍUVUÆONFHT[ëOUFLB
IÜHZÜUJGFSUé[ÍTFLBLBUÍUFSF[ÍTFLLØ[ØUUJBLBSBUMBOWJ[FMFUWFT[
UÍTFLÍTB[BOUJDIPMJOFSHLF[FMÍTUFMIBHZIBUUVL+FMFOMFHÍT
IÖOBQPTVUÆOLØWFUÍTTPSÆONJOELÍUCFUFHLPOUJOFOTÍTJOUFSNJU
UÆMÖØOLBUÍUFSF[ÍTTFM	OBQJ¦$*$
ÞSÑUJLWJ[FMFUÍU.JOELÍUFTFUCFO
T[JHOJGJLÆOTBOOéUUBIÜHZIÖMZBHLBQBDJUÆT	CFUFHNM<763
OÍMLÞM>WTNMCFUFHNMWTNM
BDPNQMJBODF	CF
UFHNMWÑ[DNWTNMWÑ[DNCFUFHoNMWÑ[DNWT
NMWÑ[DN
ÍTDTØLLFOUBNBYJNVNEFUSVTPSOZPNÆTBQSFPQF
SBUÑWÍSUÍLFLIF[LÍQFTU	CFUFHWÑ[DNWTWÑ[DNCFUFH
WÑ[DNWT WÑ[DN
 (4–6. ábra)"OØWFLWéIÖMZBHLBQBDJUÆT
ÍT UÆHVMÍLPOZTÆHNFMMFUU KBWVMÖWFTFGVOLDJÖUÍTDTØLLFOéWFTF
ÞSFHSFOET[FSJUÆHVMBUPUUBQBT[UBMUVOL"NFUBCPMJLVTFMUÍSÍTFLFU
KFMFOEPMHP[BUVOLOFNWJ[THÆMUBB[POCBOBCFUFHFJOLOÍMJTUØS
UÍOUQPT[UPQFSBUÑWSFOET[FSFT"TUSVQÍTJPOLPOUSPMMJMMFUWFMFMFUUéM
GÞHHéFOTBWCÆ[JTFHZFOTÜMZLPSSJHÆMÆTB"CFUFHFLQPT[UPQFSBUÑW
LMJOJLBJQBSBNÍUFSFJUB[1. táblázatNVUBUKB
Megbeszélés
Mikulicz WPMU B[ FMTé CFO BLJ WÍLPOZCÍMQÖUMÆTTBM QSÖCÆM
LP[PUUBIÜHZIÖMZBHOBHZPCCÑUÆTÆSBNBKE:FBUFTEFUVCVMBSJ[ÆMU
WÍLPOZCÍMT[BLBT[U IBT[OÆMU GFM BNFMZ B CÍMIÖMZBH SF[FSWPÆSPL
LJBMBLÑUÆTÆOBL B[ÖUB JT CFWÆMU NÖET[FSF 	
 " GPSEVMÖQPOUPU
B[ JOUFSNJUUÆMÖØOLBUÍUFSF[ÍT	$*$
FMUFSKFEÍTFKFMFOUFUUF	
F[U
LØWFUéFO T[ÆNPT BVHNFOUÆDJÖT UFDIOJLB LFSÞMU CFWF[FUÍTSF
LÞMØOCØ[éCÍMSFOET[FSJQÖUMÆTPLLBM"HZFSNFLVSPMÖHJÆCBOHZP
NPS WBTUBHCÍM ÍT WÍLPOZCÍM GFMIBT[OÆMÆTÆWBM JT WÍHF[OFL IÜHZ
IÖMZBHBVHNFOUÆDJÖU BNFMZSéM T[ÆNPTIB[BJ LØ[MFNÍOZ JT T[Þ
MFUFUU 	 
"[ÆMUBMVOLEFUVCVMBSJ[ÆMU JMFVNT[BLBTT[BMWÍH[FUU
BVHNFOUÆDJÖTDJT[UPQMBT[UJLÆLBULØWFUéFOOéUUBIÖMZBHLBQBDJUÆT
ÍTBDPNQMJBODFJMMFUWFDTØLLFOUBUÆSPMÆTJOZPNÆT"NëUÍUFLFU
LØWFUéFONJOELÍUCFUFHLPOUJOFODJÆKBKBWVMUBIÜHZÜUJGFSUé[ÍTFL
T[ÆNBDTØLLFOUBIÜHZIÖMZBHKVLBUUPWÆCCSBJTJOUFSNJUUÆMÖLBUÍ
UFSF[ÍTTFMÞSÑUJL"TBKÆUUBQBT[UBMBUBJOLNFHGFMFMOFLBOFN[FULØ
[J JSPEBMPNCBO UBMÆMIBUÖ BEBUPLOBL BNFMZFL T[FSJOU B[ ÆUMBHPT
IÖMZBHLBQBDJUÆTOØWFLFEÍTFMÍSJBoNMUJMMFUWFB[ÆUMBHPT
NBYJNÆMJTEFUSVTPSOZPNÆTDTØLLFOÍTBWÑ[DNU	
"IÖMZBH
LBQBDJUÆT OØWFMÍTÍOFL MFHGPOUPTBCC GFMUÍUFMF BNFHGFMFMé IPT[
T[ÜTÆHÜJMFVNT[BLBT[SFT[FLDJÖKB©MUBMÆOPTTÆHCBOBVHNFOUÆDJÖ
DÍMKÆSBDNUKBWBTPMOBL	
"UÜMTÆHPTBOOBHZSFT[FLDJÖ
BCÍMGFMT[ÑWÖGVOLDJÖKÆOBLDTØLLFOÍTÍIF[ÍTÑHZIBTNFOÍTLJBMB
LVMÆTÆIP[ WF[FUIFU " LPOUJOFODJB KBWVMÆTB ØTT[FGÞHHÍTUNVUBU
B/-65% TÜMZPTTÆHÆWBM 	
 #FUFHFJOLOÍM B LPOUJOFODJB KBWÑUÆTB
ÍSEFLÍCFO UPWÆCCJ TFCÍT[JCFBWBULP[ÆTSBOFNWPMU T[ÞLTÍHÞOL
B[POCBO B[ JSPEBMPNCBO HZBLSBO FNMÑUFOFL B QSJNFSNëUÍUFU
LØWFUéNëTQIJODUFS WBHZ 505T[BMBHCFÞMUFUÍTFLFU"OFN[FU
LØ[JJSPEBMPNCBOT[ØWéENÍOZLÍOUMFHHZBLSBCCBOBCÍMNëLØEÍTJ
[BWBSPLIBTNFOÍTJMFVTÍTIÖMZBHLØWFTTÍHT[FSFQFMOFL	
&TF
UÞOLCFOB[FHZJLCFUFHQBOBT[PMIBTNFOÍTUBNFMZ KBWVMÖUFO
EFODJÆUNVUBU"GPMZBNBUPTCBLUFSJVSJBÍTNVDVTUFSNFMÍTLFEWF[
BIÜHZÜUJLØWFLLJBMBLVMÆTÆOBLB[POCBOBSFOET[FSFTFOWÍH[FUU
JOUFSNJUUÆMÖØOLBUÍUFSF[ÍTTFMF[UØCCOZJSFNFHFMé[IFUé"[BVH
NFOUÆMUIÜHZIÖMZBHDJT[UPT[LÖQPTFMMFOéS[ÍTFDTBLÍWVUÆOKB
WBTPMU"NëUÍUFULØWFUéFOBSF[JEVÆMJTIÖMZBHGBMNFOOZJTÍHÍUéMÍT
B[BVHNFOUÆDJÖSBIBT[OÆMUCÍMT[BLBT[IPTT[ÆUÖMGÞHHéFOT[ÞLTÍH
MFIFUBUPWÆCCJEFUSVTPSSFMBYÆDJÖTLF[FMÍTSF	PSÆMJTBOUJDIPMJOFSHJ
LVNPLJOUSBWFTJDBMJTCPUVMJOVNUPYJOJOKFLDJÖ
&TFUÞOLCFONëUÍU
VUÆONJOELÍUCFUFHFMIBHZUBBLPSÆCCJBOUJDIPMJOFSHLF[FMÍTU	

'POUPTIPHZB[BVHNFOUÆDJÖUJEFKÍCFONÍHBUBSUÖTWFTFLÆSPTP
EÆTCFLØWFULF[ÍTFFMéUU FMWÍHF[[ÞL6HZBOBLLPSHZFSNFLFLOÍM
BOØWFLFEÍTUGJHZFMFNCFWÍWFB[BMFHT[FSFODTÍTFCCIBÍWFT
ÍMFULPSJHFMUVEKVLIBMBT[UBOJBNëUÍUJEéQPOUKÆU	

Következtetés
"OFVSPHÍO IÖMZBHNëLØEÍTJ [BWBS TÜMZPT ÍMFUFU WFT[ÍMZF[
UFUéLØWFULF[NÍOZF MFIFUB763PLP[UB SFDJEÑWIÜHZÜUJ JO
GFLDJÖÍTWFTFFMÍHUFMFOTÍH"NFOOZJCFOLPO[FSWBUÑWLF[FMÍT
3. ÁBRA: HÚGYHÓLYAG-AUGMENTÁCIÓ: 1 – HÚGYHÓLYAG, 
2 – U-ALAKBAN EGYEZTETETT ILEUMSZAKASZ
4. ÁBRA: PREOPERATÍV URODINAMIKAI VIZSGÁLAT  
(1. BETEG): KIFEJEZETTEN BESZŰKÜLT COMPLIANCE, MAGAS 
TÁROLÁSI NYOMÁS
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TFHÑUTÍHÍWFM OFN TJLFSÞM B IÜHZIÖMZBH OZPNÆTÆU DPNQMJ
BODFKÍU LBQBDJUÆTÆU B OPSNÆMUBSUPNÆOZCBO UBSUBOJ BLLPS
B IÜHZIÖMZBHCÍMT[BLBTT[BM UØSUÍOéBVHNFOUÆDJÖKÆU KBWBTPMU
FMWÍHF[OJNFSUF[NFHéSJ[IFUJÍTWBHZKBWÑUIBUKBBCFUFHWF
TFGVOLDJÖKÆUDTØLLFOUIFUJBWJTT[BUÍSéMÆ[BTIÜHZÜUJGFSUé[Í
TFL T[ÆNÆU ÍT ÑHZNFHÖWIBUKB B CFUFH ÍMFUÍU &[FO LÑWÞM B
CFUFHÍMFUNJOéTÍHÍUJTKBWÑUKBIJT[FOBLBUÍUFSF[ÍTFLLØ[ØUUJ
LPOUJOFODJBJTKBWVM
5. ÁBRA: POSZTOPERATÍV URODINAMIKAI VIZSGÁLAT  
(1. BETEG).  A HÓLYAGKAPACITÁS 350 ML FELETTI, A 
TÁGULÉKONYSÁG PEDIG SZINTÉN NORMÁLIS TARTOMÁNYBA 
KERÜLT (C>20 ML/VÍZCM), A TÁROLÁSI NYOMÁS ALACSONY
6. ÁBRA: POSZTOPERATÍV CISZTOGRÁFIÁS FELVÉTEL:  
JÓ HÚGYHÓLYAG-KAPACITÁS, VUR NÉLKÜL
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